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Pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai
masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya. Oleh sebab itu munculnya ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan
masalah maka dapat dikatakan siswa memiliki kesulitan. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan guru kelas V di SD Negeri
29 Banda Aceh bahwa terdapat beberapa yang siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah.
Hal ini berkaitan dengan memahami masalah, melakukan perencanaan, melaksanakan perencanaan, dan kesalahan lainnya dalam
menentukan jawaban yang benar atau kesimpulan dari masalah tersebut. 
Penelitian ini mengangkat masalah apa saja kesulitan siswa dalam  menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika di kelas V
SD Negeri 29 Banda Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja kesulitan siswa dalam  menyelesaikan soal
pemecahan masalah matematika di kelas V SD Negeri 29 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualititatif dan
jenis penelitian deskriftif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas Va di SD Negeri 29 Banda Aceh. Siswa kelas Va di SD Negeri
29 Banda Aceh berjumlah 29 orang siswa, terdiri atas 11 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 
Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa siswa kelas V  SD Negeri 29 Banda Aceh Mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Kesulitan tersebut adalah dalam mengunakan langkah-langkah penyelesaian
masalah, kesulitan dalam peguasaan konsep secara benar, kesulitan dalam mengunakan data, kesulitan dalam mengartikan bahasa
matematika, kesulitan dalam melakukan operasi hitung, dan kesulitan dalam menarik kesimpulan.
